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Kecerdasan Naturalis merupakan salah satu dari kesembilan kecerdasan majemuk atau 
yang sering dikenal dengan multiple intelligence. Kecerdasan naturalis merupakan 
kemampuan seseorang yang menunjukan kemahiran dalam mengenali dan 
mengklasifikasikan banyak spesies (flora dan fauna) dalam lingkungannya. Sudah 
semestinya anak di usia 4-6 tertarik dan aware dengan makhluk hidup lainnya 
disekitarnya. Namun dalam pelaksaan penelitian penulis masih menemukan anak-
anak yang tidak aware untuk berprilaku baik terhadap hewan dan tumbuhan, 
seperti menyakiti hewan dan mencabut tanaman sembarangan. Dan bahkan tidak 
tertarik sama sekali terhadap makhluk sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode mix method yaitu perpaduan metode kualitatif dengan kuantitaif, penulis 
mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian wawancara, 
observasi, dan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat  dan juga 
studi literatur yang ada penulis menyimpulkan solusi atas masalah yang ada yaitu 
kurangnya awareness juga ketertarikan anak terhadap hewan dan tumbuhan, dan 
seringnya anak menghabiskan waktunya dengan bermain gawai dirumah. Maka 
solusi yang diberikan yaitu media edukasi pelengkap mengenai hewan dan 
tumbuhan. Perancangan suatu media perlu adanya pertimbangan sisi baik dan 
buruknya, dan buku dinilai sebagai media ramah anak. Maka media yang akan 
dirancang merupakan buku interaktif dengan konsep busy book, dimana buku 
interaktif ini akan membuat anak sibuk karena adanya permainan. Dan diharapkan 
dengan konsep busy book ini dapat mengalihkan anak untuk tidak terus 
menggunakan gawai.  
 














INTERACTIVE BOOK (BUSY BOOK) DESIGN AS A COMPLETE ANIMAL 
AND PLANTS EDUCATION MEDIA IN INCREASING NATURAL 
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Naturalist intelligence is one of the multiple intelligences. Naturalist intelligence 
is a person's ability to demonstrate proficiency in recognizing and classifying 
many species (flora and fauna) in their environment. It is appropriate for children 
at the age of 4-6 to be interested and aware of other creatures around them. 
However, in the implementation of the study the writer still find children who are 
not aware to good behavior to animals and plants, such as hurting animals and 
pulling plants carelessly. And even not interested to other creatures at all. This 
research was conducted by the mix method, which is a combination of qualitative 
and quantitative methods, the writer collect data used an interview, observation, 
and questionnaire research instruments. Based on the research results obtained 
and also the existing literature studies the writer conclude a solution to the 
existing problem, that is the lack of awareness and interest of children's to 
animals and plants, and often children spend their time playing gadgets at home. 
So the solution is give a complementary educational media about animals and 
plants. The design of a media needs to be considered good and bad sides, and 
books are considered as child-friendly media. So the media to be designed is an 
interactive book with the concept of a busy book, where this interactive book will 
keep children busy because of the game. And it is expected that with the concept 
of this busy book can divert children to not continue to use gadgets. 
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